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En l 907, M. D. Bois t a fait connaître 
un très curieux Palmier, dé�ouvert par 
M. C. Henry, connu aux îles Marquises 
sous le nom d' Enu et que Beccari 1 a 
décrit sous le nom de Pt>lagodoxa Hen­
r.'Jana, en ajoutant que c'était « un des 
Palmiers les plus remarquables du 
monde entier. 
Ultérieurement 2, il a insisté sur la 
valeur ornementale de cet arbre à 
feuilles flabelliformes, vertes en dessus, 
blanc d'argent en dessous. Dans le 
même article, il signalait un premier es­
sai infructueux dïntroduction au Mu­
séum en 1920, puis un semis effectué en 
1921, qui avait donné trois plantes dont 
les deux survivantes avaient péri en 1923 
par suite de la maladie des jeunes Pal­
miers, causée par_ le Penicilliu m incarna­
tum. Il ajoutait que<< deux exemplaires 
existaient dans un établissement horti­
cole de la région parisienne». Il s'agis­
sait de la maison J. Chan trier à Morte­
fontaine (Oise) qui présenta un pied à 
!'Exposition d'Horticulture de prin­
temps, à Paris, en 1924, où il remporta 
un certificat de mérite de la Société na­
tionale d' Horticulture de France 3• Le 
1. Rer:. Hort., p. :�o:?-304, fig. 76-i9, 1916-191i. 
2. Ibid., p. l3J-140, fig. 47, 19:!4 -19:?3. 
3. Journ. Soc. na.t. /lort. France, 4• sér., XXV, 
p. 328, fig 26, 19:!-L 
Pelagodoxa Henryana est localisé dans 
la vallée de Typée, dans l'île de Nuka­
hiva, dans un endroit où il ne voit ja­
mais le soleil; M. J. Chantrier préci­
sait qu'on n'en connaissait qu'une di­
zainedepieds. Ayant signalé, par l'entre­
mise de M. Rode, à M. le Gouverneur 
des Établissements français d'Océanie, 
l'intérêt qu'il y aurait à protéger ce Pal­
mier rarissime, M. Chastenet de Géry 
veut bien me faire connaître que M. H. 
W. Smith, professeur américain fixé 
depuis 20 ans à Tahiti, où il a fait de 
son domaine un admirable jardin bota­
nique, a introduit le Pelagodoxa llen-
ryana: . 
f 0 au Coconut Grove Palmetum (Ca­
lifornie) où il pousse fort bien et d'oit 
des plants ont été envoyés dans d'autres 
jardins; 
2° en Floride où le taux de germi­
nation a été satisfaisant; 
3° au Canal Zone experimentGarden, 
à Summit (Canal Zone) et au Royal bo­
tanic Garden de Peradenyia (Ceylan). 
Il ajoute, d'après M. H. W. Smith, qu'il 
existe quatre pieds à Papeari (Tahiti) 
dans la propriété de ce dernier, plu-
sieurs dans le jardin botanique adminis­
tratif de Papeete, enfin un autre dans 
le jardin de Mme Deflesselle, également 
à Papeete. En admettant qu'un cata-
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Photo Cral'e ci f>11peele. 
Pelagodnxa Henryan& Beccari dans le jardin de Mm• DeDesselle à Papecle. Décembre 1937. 
A noter que, dans la station naturP.lle, les feuilles adultes sont entières. 
clysme fasse disparaître cette espèce 
de la station naturelle où les·indigènes 
se gardent bien de la détruire à cause 
du caractère sacré qu.ils lui attribuent, 
la conservation du Pelagodoxa Hen­
rya.na. semble donc assurée. 
